



(名古屋国際会議場, 2009年 11月 7, 8日)
宮 坂 万喜弘
今年は 11月 7日 8日に名古屋国際会議場で開
催された｡ 本当に大切なものとは何か, 人と
人の心は結ばれているかを共に考える今年の大会


















































に掲載された医学の最前線特集 (Control of Life
生命操作) の内容の試験管の中での生命群, 人口
































































授業｣ などがあった｡ またワークショップ, 体験





資料, 著書なども含めて 16,000点) の中の一部
や, 彼の部屋の写真が展示され, 13会場で同時
平行的に展開された｡ 今年の参加人員は 3,076人
であった｡ 来年度の会場は盛岡市である旨が伝え
られ, 懇親会は盛会であった｡
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